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Nyhavna Arkivbibliotek
Hva er Dora i dag, og hva kan det egentlig være? Dora er en del 
av vår felles historie. Den forteller om en tid med okkupasjon, om 
krig og undertrykkelse. Dette er en viktig historie, og noe som må 
være en del av vår felles bevissthet. For at vi som mennesker og 
verdenssamfunn i fremtiden ikke skal begå de samme feiltrinn må 
vi se konsekvensene og huske resultatet av hva vi gjorde tidligere.
I min oppgave har jeg tatt utgangspunkt i Dora slik tyskerene 
bygget den i 1941-1943 for så å legge inn et bibliotek i kombinasjon 
med arkivene som i dag ligger der. Valget av programmet bibliotek 
kommer av at jeg mener at en slik bygning ikke kan være lukket 
for offentligheten.
Som nevnt over så mener jeg at for at vi skal kunne huske og 
ta inn over oss historien må vi også la den komme til syne i 
dagliglivet. I tillegg til dette så er biblioteket en grunnleggende 
institusjon innenfor vårt moderne vestlige demokrati. Det er her det 
kommer til uttrykk hvordan vi ønsker å se oss selv og hvordan vi 
ønsker å bli oppfattet. Det at det er en ubåtbunker som skal brukes 
til bibliotek er noe som kontrasterer og som kan være med på 
å stille spørsmål til hvorvidt vår oppfattelse av samfunnet vårt er 
korrekt. Jeg mener at denne kontrasten beriker programmet og 
prosjektet og at utformingen ikke forsøker å gi inntrykk av at Dora 
er noe annet enn hva det er. Det er en bunker, og den skal fortsatt 
være det. Vi skal bare bruke den til noe annet.
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Gågaten fra vest 
trekkes forbi dora 
mot Svartlamoen og 
gjør at det dannes en 
plass på østsiden av 
Dora. Denne henvender 
seg mot Svartlamoen 
og kobler Nyhavna og 
Svartlamoen sammen 
ved hjelp av biblioteket. 
En kobling mellom 
gågaten og ladestien 
sammen med et planlagt 
skolebygg mot nord 
skaper en situasjon på 
vestsiden av Dora.
På østsiden av 
Dora beholdes 
jernbanesporene noe 
som gir mulighet 
til å benytte disse 
sammen med gamle 
togvogner som  kan 
skape avgrensede rom, 
eksempelvis til utendørs 
teater i kombinasjon 
med Dora og det 
historiske aspektet
En "skog" etableres på 
sørsiden av Dora, noe 
som skaper et byrom 
med et tak og en annen 
situasjon i møtet mot 
Dora.
Koblingen mot 
svartlamoen gir en 
annet situasjon på 
østsiden.
koblingen mot den 
nye bydelen, skolen 
og fortsettelsen av 
ladestien skaper en 
tredje situasjon på 
vestsiden.
De omkringliggende 
situasjonene gir en 
naturlig adgang til 
bygget på øst og 
vestsiden.
Bygget åpnes opp langs 
denne linjen, og de 
eksisterende portene i 
ytterveggene utvides 
helt opp til bunkertaket.
Dokkene, de tre 
tørrdokkene mot øst 
og de to våtdokkene 
mot vest, rendyrkes for 
det som kommer inn
Programmet legges inn 
med en økonomirygg 
mot sør, og biblioteket 
mot øst og vest. Mot 
Øst etableres det en 
døgnåpen del.
Arkivet beholdes 
i midten med en 
arkivrobot som server 
arkivfunksjonen.
I øst-vest retning 
legges det inn en 
ganglinje mellom 
funksjonene
Økonomiryggen og 
biblioteksfunksjonen 
dyttes frem og tilbake 
og skaper forskjellige 
situasjoner.
I den døgnåpne 
delen trekkes denne 
forbi åpningen, 
men opprettholder 
ganglinjen.
Arkivet begrenses til de 
to tørrdokkene, med fri 
adgang for punlikum 
rundt. Gangsonen 
utvides med Aula, 
infoavdeling, bokhandel 
og kafe
Det eksisterende 
stålbygget oppe på 
dora Rives, men fyller 
i dag en funksjon 
som klimaskjerm mot 
vann på bunkertaket 
og sikrer Dora mot 
vanninntrenging på 
grunn av regn, en 
funksjon som må 
beholdes.
Vinduene i dokkene 
trekkes ca 50 cm inn. 
Det etableres et nytt 
dekke på taket som tar 
seg av fuktsikring og 
fall.
Dette dekkes med en 
holdbar overflate 
som tåler stor bruk, 
og taket brukes til 
offentlige formål og 
til grønnsakshage 
drevet av beboerene på 
Svartlamoen
Taket på Dora gjøres 
om til et offentlig 
rom. Her legges det 
opp til etablering av 
felles grønnsakshager 
som driftes og 
vedlikeholdes av 
beboere på svartlamoen 
noe som øker koblingen 
mellom de to bydelene
Prinsippsnitt, dekker, M 1 : 10Prinsippsnitt, passasjer gjennom 
bunkerens innervegger
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